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图 1    低亮度图像处理方法结构框架
内存消耗是我们在进行模型选择过程中的另一个重要因
素，在 GPU 中选择的模型结构可以处理全分辨率 (4240×2832
图 2     不同放大比率下处理效果图
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【摘要】    结合全国地铁车控室建设情况及运营需求，对佛山地铁 2 号线车控室功能分区，提出合理实施设计方案。













置 LED 显示屏；时钟设置在 IBP 盘上，综合监控专业与通
信专业统筹考虑。6）综合监控统一规划车控室内的管线电
缆桥架的设计，其他专业不另设线槽或管线。综合监控专业
采用两个公共线槽平行单层布置方式，相关专业需跨线槽走
线时自行敷设金属软管。各专业管线敷设时应强弱电隔离敷
设，同时各专业线缆分别进行捆扎和标识， 以便后期维护和
